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About Current Orthographic Controversy 
The author tries to define what is, and what is not, the area of legitimate orthographie 
concerns. Specifically addressed are the issues of the use of capitals and of the period (fullstop) 
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VIŠEJEZIČNI RJEČNICI U HRVATA' 
lgor Gosti 
Enciklopedije i leksikoni su rječnici koji imaju pretežno predmetno-informativnu 
namjenu te obuhvaćaju osobna geografska i druga imena kao i termine znanstvenog i 
stručnog karaktera, dajući im stvarna i povijesna objašnjenja. Od samog se početka en-
ciklopedijski tekstovi javljaju bilo u obliku sustavnih priručnika, bilo u obliku rječni­
ka, da bi zatim postupno došlo do konvergencije enciklopedistike i leksikografije, ko-
jim stapanjem i objašnjavamo dvojnost naziva enciklopedije i leksikona. 
Egzemplificirajmo ovo izvatkom iz višejezičnog rječnika Andrije Jambrešića 
(1706-1758), isusovca, profesora teologije u Zagrebu i Trnavi, odličnog znalca latin-
skog, nešto slabijeg poznavatelja njemačkog i mađarskog jezika; verziranog u povijesti 
i geografiji, leksikografa koji je smatrao da su kajkavski, štokavski i čakavski govor di-
jalekti jednog jezika, koji se bavio i problemima hrvatskog pravopisa (Manuductio ad 
croaticam ortographiam, Zagreb 1732), predlažući čitavo stoljeće prije Gaja reformu 
kajkavske grafije na temelju dijakritičkih znakova. Jambrešić, dakle, u svom višejezič­
nom rječniku »Lexicon latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica« ti-
skanom 1742, pod jedinicom Zagreb donosi slijedeće: 
»Zagrabia, ae, ž. Zagreb, slobodni kraljevski grad, Agram eine freye konigliche Stadt 
in Croaten. Szabad kiralyi Zabrag varos az Horvaat orszagban, jest prastari grad, ne-
koć zvan Soroga i Vicus Italicus. O tome također svjedoče podzemne cijevi, koje sto-
ljećima unatrag nisu popravljene rukom majstora, a dovode obilnu vodu s udaljenih 
gora da je građani obilno crpu i danas. O njihovu podrijetlu ne može se ni u raznim 
ilirskim analima ništa doznati. Bio je glavni grad Kraljevine Slavonije, a poslije je po-
stao glavni grad Hrvatske, kad je veći dio Ilirika nakon osvojenja Bihaća pripao oto-
manskoj vlasti. Rječica ga dijeli u kraljevski ili Gornji grad i Kaptolski grad. Na Kapto-
lu se vidi velika bazilika koju je sv. Ladislav kralj sagradio u čast sv. Stjepana kralja ... 
Do ove je dvor biskupa, najznamenitijeg među ilirskim biskupima ... Kraljevski je 
pak grad već nekoć uvr.~ten među slobodne, zatim tavernikalne gradove. Oko 12.f~. 
godine do kralja Bele IV utvrđen je zidovima i mnogim sloboštinama uveličan. Yek 
da su u njemu stanovali ne samo Bela IV već i drugi ugarski kraljevi. Obično su se tu 
1 Premda se u poliglotne rječnike ubrajaju i dvojezični, uz iznimku Habdelićeva i Belostenčeva, 
oni nisu predmet ovih razmatranja. 
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najviše održavali sabori Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; Po kraljevsko vi-
jeće koje zovu Banskim stolom zasjeda u tom gradu svake godine iza Uskrsa četrdeset 
dana, što je više zakona zajamčeno i uređeno . 
. . . Nije ni posljednji ures grada njegov kolegij Družbe Isusove s Akademijom znano-
sti, koja je 1674. godine obdarena povlasticama sveučilišta«.' 
Višejezična tradicija u Hrvata ima četiristoljetnu tradiciju. Početak joj pada na 
kraj XVI st. kada su na zapadu ušli u modu rječnici na nekoliko jezika, tzv. kompara-
tivni ili sinoptički rječnici. Kao i u drugih naroda, i u Hrvata najprimitivniji oblik lek-
sikografskog rada su popisi riječi i izraza nekog stranog jezika koje stari putopisci 
unose u svoja djela. Leksikografija se dakle razvija iz jednojezičnih i višejezičnih glosa 
- tumača nejasnih i rijetkih riječi, arhaizama, dijalektizma i drugih inojezičnih (alo-
glotskih) elemenata. 
Prvim se samostalno tiskanim višejezičnim rječnikom u Hrvata treba smatrati 
»Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Ger-
manicae, Dalmaticae et Ungaricae« Fausta Vrančića (pretiskom izdan 1971. u Zagre-
bu s prevedenim naslovom Rječnik pet najuglednijh evropskih jezika latinskog, talijan-
skog, njemačkog, hrvatskog i mađarskog s pogovorom prof. Lj. Jonkea u kojem on ka-
že: »Napominjem zanimljivost da taj Lodereckerov i Vrančićev rječnik tumači u rječ­
ničkom materijalu riječi ,Dalmata, Dalmatia, Dalmatice' doslovno ovako: ,Harvat, 
Harvatska zemlja, harvatski', što nam dakle i s ove strane, a ne samo znanstvene, daje 
potpuno pravo da Vrančićev rječnik nazivamo hrvatskim, a samo uvjetno dalmatin-
skim«. Str. 132). F. Vrančić, latinizirano Faustus Verantius, (1551 - 1617) učen je pa-
vlin koji je svoj vijek proveo u tuđini, najviše u Italiji, Mađarskoj, Austriji. Obrazovan 
u Italiji. Govorio je više jezika, postigao visoke časti: bio čanadski biskup u Mađarskoj 
i savjetnik cara Rudolfa II. Živio je u Rimu i Veneciji (radio na regulaciji Tibera te 
izradi fontana u Veneciji). Istakao se kao izumitelj. God. 1595. izdaje u Veneciji 
»Machinae novae« s prikazom brojnih tehničkih izuma (lančani most), korištenje plime 
i oseke kao pogonskog sredstva, konstrukcija padobrana (»homo volans«), koji su ili 
primijenjeni u praksi ili dali poticaj daljnjim usavršavanjima. Ovaj renesansni čovjek 
istakao se i kao leksikograf. Zastupao je tezu da je '!dalmatinski« (čakavski) najljepši 
od svih slavenskih jezika i da za južnoslavensku skupinu predstavlja isto što i toskan-
ski (»etruščanski«) dijalekt za talijanski jezik. Njegov rječnik objavljen 1595. sadržava 
po 5000 riječi od svakog jezika (sveukupno 25.000). Pisan je čakavskim izgovorom uz 
štokavizme. Leksičke su jedinice otisnute vrlo pregledno, s pet stupaca na svakoj stra-
ni i uglavnom s jednim značenjem. Vrančićev rječnik poslužio je Mika!ji, Habdeliću, 
Della Belli, Belostencu te Akademijinom rječniku. »Dikcionarium« Fausta Vrančića 
ujedno je jedan o najstarijih primjera latinsko-mađarske leksikografije te je cijenjen i u 
Mađarskoj, Vrančićevim rječnikom poslužili su se početkom XVII st. i tri velika 
evropska leksikografa: Talijan Bernardin Baldi u svom rukopisu talijansko-mađarskog 
rječnika, njemački humanist Jerolim (Hyeronimus) Megiser, koji je 1603. u Frankfur-
tu na Majni objavio prvi svejezični rječnik »Thesaurus polyglottus« - golemo leksiko-
grafsko djelo koje uz naše jezike obuhvaća i mnoge afričke, azijske, američke i evrop-
ske jezike. Od naših narječja navode se dalmatinsko (izvor je Vrančić) s dubrovačkim, 
2 J Dobronić, Zagreb u spisima starih pisaca, KAJ, srpanj-kolovoz 1972, godina V, broj 7-8, str. 
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zadarsko. rapsko, srpsko. h,1sansko. hrvatsko, istarsko. krasko, ~1ez.:ač:ku ~i b~Ik-
diktinac, Pražanin Petar Loderecker treći je LiLiČaJar; evn,p,;.;i ieb1ko1:·:rai· crp; '! 
Vrančićeva rječnika. ~.toviše s njim 1 surađu_ie On ](,~iS. „frct11Yi:triurn 
septem diversarum linguarunw. Vrančić:::vorn peto1aičnom kunccpi.U pridc«bni L< '-'•· 
dje češki i poiJski. Sam Vrančić dopisuje Loderec\..eruvom rJc:ćrnku c To-
rok izdat će u Požunu 1834. dopun1eno izdanje rjećniKa Petra Lode;->.:i.e;~. L: .X\ li:-: 
sačuvana je u rukopisu još jed;:a redakci1a Vrančiće\og ';.a „\ UCJ-
bularium trilingue« - prvi hrvatsko-uiijansh:n-latinski rječnik anoninrnog ;,nllcr:: Go;-
nji primjeri upravo pokazuj u ko li ko je V ranć1Će\ cječni k b;o cijenim iz\ :n: l l n acske : 
Mađarske. 
Ja kov !JikaUa (Peschici 1601 - Loreto 1654) 
Rođen je u mjestu Peschici (pol. Gargano). rcja'.no je s1av:.:.nsko~ pcdrljetla 
(biografske podatke utvrdio je Mirmlav Vanino l933. a Jos;p Jernc:j l'h\. njego'vo po-
drijetlo). Možemo pretpostavili da su mu preci, bJežeci prr:d Tu1cima. emigrirali 11 
Dalmacije. God. 1628. ulazi u isusovački red. 1630. predaje gramatiku m: Collegium 
Ragusinum u Dubrovniku. Od 1637-1645. provodi kao misionar u tad:; tur~knm Te--
mišvaru, gdje je dovršio najveći dio svog višejezičnog rječnika. 
God. 1645. nalazi se u Trnavi u Slovačkoj. Iste se godine vraća u Rim µdje pripre-
ma za tisak svoj trojezični rječnik »Blago jezika slovinskoga ili Slovnik u komu izgo-
varaju se riječi slovinske latinski i dijački« rThesaurus l:nguae lilyricae sive Dictiona-
rium lllyricum). God. 1649. počinje u Loretu, pola stoljeća iza Vrančića. Mi kalja tiska-
ti rječnik. Tisak je dovršen 16.S Lu Anconi. Mi kalja je svom sinoptičkom hrvatc;ko-tali-
jansko-latinskom rječniku pridodao i malu talijansku gramatiku napisanu ;-ia hrvat-
skom jeziku (48 stranica prema 861 stranici rječnika). a rađenu prema »Institutione-; 
1 inguae Illyricae« Bartula Kašića. našoj prvoj gramatici. (»Gramatika taliJarl:ika ukrat-
ko, iliti kratak nauk za naučiti latinski jezik. koga slovinski urma ouc Jakov ,'vtika-
lja«). Leksički fond rječnika čine primorski, čakavski i štokavski govori. Rječnik je 
obogaćen i frazeologijom. U izboru građe autor se po~lužio različitim 1ječnicima 
onog doba. U talijanskom predgovoru rječnika Mihlja govo;-i o kntc:rijmrn izbor,! 
rječničke građe: 
))COn !a maggior diligenza. che mi fu possibile, raccolsi tanti vocaboli lllirici che 
possono bastare per un commodo Dittionario. nel quaie se si trO\'a qualche vocaboio 
che sia simile al vocabolo Greco. Italiano ovvero Cngaro. o d'nltra lingua confinante. 
non si deve parer gran cosa: perche ardisco di din~. che non ce 1ingua alcuna che sia 
tanto pura che non si serva di alcuni vocaboli di altre lingue confinanrL come de rro-
pri ... , ma dovevo solamente vedere che tali vocaboli sono in uso neila li1wua llliric~i 
... «' Najorginalniji i najbogatiji je hrvatski dio rječnika. Li talijanskom s,-: dijelu isti 
; l1r;Jz »latinski« :~ačuvao se kroz mnoga stoljeća kao oznaka za p()_j~~trl 1)L1li_ihnskt{( (1 ~-
lijane su nazivali Latinirna). L Mikaljlno duba ncJvi je l!L„tZ pulj:-.hi\ au ..;-,, \,.; „__-J;e Li-
niji >>l3tinski« ali ga nije bie sasvin1 i~ti:.;nuc. Ovo :-:;e d"'o:--.;t1·u~'J i~.1nY~tn.i~~ d~::t\'„:; t: r:J,,!, 1 ~11.' 
Mikaljine gramatike. 
-< 1> ••• najvećin1 mogućim n1:1ron1 ~akupih rnnoge dir~;kc nj-:>:1 h.c;Jc: Ji dns~o1ai: ~)}~qrnnjjen1 
rječniku. u kojen1, nac!c i1 :;c k~1kc1ti ri.1ct n~diči n._1 njt>C' '~t., ;.li.~:.i:„>t.;J l:·;c.J.~'.iJ"\k-._:. ': 
nekog drugog susjednogjezik~t. ne neba 1ng1.1 pr.J\-:t1 \~': -~~\;1JJ„Jcr '\; >t..! 121.~:.· cL: j,_, 
žem da nen1a tog jezika ku.ii hl biu :o!Jkn č1 t le ~~ ne L', si 1Jli 1J p<J::c·kiffi l'lJ:'·~' :-:1~: "lU· 
~jednih jezika, kao viastitim . tC'k nebat1 rvrditi d,i ;.;u l~tkcn-c ri1e~'i u UD(Yr1 · ili:---
skom<' (Blago jezika slovinskoga. ,;:\neona f1-+9·S 1. P'.·cd~c\'1Jr). 
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č,2 'ck:,ik iz područja mo;5ke flore i faune. folklora, ribarstva i zanatstva (Nives Siro-
nić-Bonefačić objavila k 1981. studiju o talijanskoj leksici morske flore i faune). Mi-
k.ilja j~ tcrneliitr~ pnzni!V'.W pn morske govore. ali je ipak svoje »Blago jezika slovinsko-
ga·' 'loži') ,,hosan>k;mjuikorn«. šro znaci daje odabrao štokavicu a ne Dalmatincima 
blizu ćakavicu. U predgnvrnu rječniku kaže: »Cosi anco sono molti e varii li modi di 
P<'rlare in 1ingua ;ll'r'2,i_ ma dice ·:he !a lingua Bosnese sia la piu'bcl!a: perci6 
i.utti li scnttori lllirici d•i\crehbcro accetarla ne! scrivere. ii che ho procurato di far io 
;n qucsto Dittionario<•. 
1\Iikaljina biografija otkriva Jednu dinamičnu ličnost kao i autorovu težnju da se 
objave djela potrebna obrazovani u naroda. U predgovoru hrvatskog prijevoda Alvare-
slwe latinske gramati kc ko.i u je objavio J 637. Mi kalja piše: "al ufamo da će brzo druge 
knjigi i1.1ti riadvor ... a 10 j::st Dikcionar, zašto sfako irr:c i sfaka riječ može se u njoj 
upisCJti. i k1lik._• veće i raz!1kih imeru budu toliko bolje će biti, zato s razlogom ova-
ki•r \.;;1j c;1mi rnužcc 'c inw nadit: Ria~.lJ jt?ika s]o\·tnskoga. ·'''Ostvarujući ovo svo-
:e nad;1nL: dvana.cst gud:na k:1-.n1.1c \11kalja se svrstao među pisce katoličke reformaci-
_;c ku;i su pis:t!i ~\Uja djela dJ š1r;c katolicizam među Južnim Slavenima - Mikaljini su 
aić:ni ;;riručmci bili Li službi katoličkih misionara - da slavensko svećenstvo odvraća­
u od glagoljice i crkvenosL1\enskogjezika, dz. pomognu našim ijudima u učenju tali-
anskug i latinskog:. 
C)v~j bogaL rjcC·:-1ik po~lužio je ne samo suvrernenicima. nego su se njime koristili 
, ka~niji nctši Je ksi ko gr afi. i daimatinski i kajkav5ki. Nepresušan je izvor za povijest na-
seg jezik:l po m:10gima. najbogatiji rudnik dalmatinskog jezičnog biaga. Potpuno iscr-
pljen. u .,Rj.::cniku hrvacskog ili srpskog je1ika JAZU«. 
Vr;jedcrn ie ,;pomern1 ! idan u rukopisu sačuvan višeiezični leksikografski kom-
pendij: veliki talijansko-hrv<1tsko-larinsk1 rječnik Ta11::/i11ger-Za11otti}a »Vocabolario di 
tre' nobilissimi linguaggL cioć italiano. illirico e latino«. 
Ovaj Zaclranin ( 1651-1732), rorten je od majke Hrvatice i njemačkog doseljenika, utro-
šio je 25 godina na rječnik kojeg je namijenio »hrvatskoj slovinskoj mladosti«. Prva re-
cfakcija rječnika je iz 1679. druga (četiri putll veća) iz l./04, posljednja je iz 1732. 
t' rukopi;;u osU10 je i veliki rječnik Josipa Jurina ( l 730-1802) franjevca iz Primoš-
tena. 1'-.!jegov "Calepinu> trium lingwirum« (ovdje je ime velikog talijanskog leksiko-
grafa XV \c. Ca:epinusa upotrebljeno kao sinonim za rječnik) podijeljen je u tri dijela. 
Prvi. temćljni ciio ovog rnanuala. veliki je latinsko-hrvatsko-talijanski rječnik, drugi 
dic• je talijJ.:1,;ko-ie1tin<,ko·hf\ <ttski rje{:nik. dnkje treći d!n mali abecedni popis priloga. 
htc' su lako mnogi i različiti načini govora u jeziku ilirskom. ali svatko će reći kako je jezik 
''"'anski mjljqiši: trebah bi ga. sloga. svi pisci ilirski prihvatiti. što s:im uradio i ja u ovom 
R.1cčniku" (Blago jezik.a slo\·inskoga. ;\neona 1649-SL Predgovor). 
L mmanue! A i vare s (1526-1583 ), portugalski jezu i t. Njegova L!tinska gramatika »De Institu-
tione Gram matica Libri Tres« objavljena je prvi put godine 1572. Doživjela je oko 400 izdanja. 
Bila je mnogo prevođena i adaplmma za različite jezike. Prvo hrvatsko izdanje ove gramatike 
,lbjavio je .\11kaija u Rimu 1037. 
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Već je Marko Kosor u »Radu« JAZU (knjiga 295, god. 1953). upornrio daje Jurin 
rječnik namijenio đacima franjevačkih škola, da se u rječniku obilno služio Mikaljom 
i Della Bellom, daje u rječnik unio mnoge riječi iz govora Šibenika i šibenske okolice. 
Osnova je rječniku štokavsko-čakavski govor Jurinova kraja s prevagom ikavice nad 
ijekavicom. Zanimljivo je da je Jurinov rječnik bogatiji hrvatskim nazivima bilja, riba i 
ptica i od Mikaljina i od Della Bellina. 
Premda su u dosadašnjim razmatranjima zaobilaženi dvojezični rječnici, dva ta-
kva vokabulara, Habdelićev i Belostenčev, u ovoj kronologiji moraju biti predstavlje-
ni. 
Juraj Habdelić (Staro Čiče u Turopolju 1609 - Zagreb 1678), najplodniji kajkavski 
pisac XVII st., čuven propovjednik, Jekiskograf. Teologiju završio na isusovačkom 
sveučilištu u Trnavi. Djelovao kao nastavnik u Rijeci, Varaždinu i Zagrebu. U više na-
vrata rektor Isusovačkog kolegija u Zagrebu. U tom svojstvu sudjelovao je u pothvatu 
da se zagrebačka isusovačka gimnazija podigne na stupanj akademije. Osnivanje aka-
demije kralj Leopold I potvrdio je diplomom od 23. rujna 1669. 
Habdelić je osim hrvatskim jezikom potpuno vladao latinskim, a znao je ponešto 
i njemački. God. 1670. u Grazu Habdelić izdaje prvi rječnik u kajkavskoj Hrvatskoj, 
hrvatsko-latinski džepni rječnik »Dikcionar ili Reči slovenske z vekšega v kup zebra-
ne, u red postavljene i dijačkemi zlahkotene«. Pod »slovenskim« podrazumijevan je 
kajkavski govor (dok se pod »horvackim« podrazumijevao jezik Hrvata južno od Ku-
pe). Rječnik po obliku mala i jeftina knjiga, bio je namijenjen školskim potrebama, 
»na pomoć napretka u dijačkom navuku školneh mladencev horvackoga i slovenskoga 
naroda«. U posveti »učećoj mladeži« Habdelić kaže kako je nastojao da mu rječnik 
bude kratak, ne preobilan i ne preskup i ne prevelik »tako da ga svaki lako bude naba-
viti i v džepu nositi mogao«. Ova jeftina i priručna knjiga uistinu je bila glavni oslon 
đacima u građanskoj Hrvatskoj pri učenju latinskog jezika. Sve do pojave Belostenče­
va »Gazophylaciuma« upotrebljavana je kao gimnazijski udžbenik. Ovom rječniku od 
oko 12.000 kajkavskih riječi protumačenih latinskim izrazima svrha nije bila da obu-
hvati čitav kajkavski jezični izraz već da unese samo one riječi koje su »Z vekšega v 
kup zebrane«,. tj. najfrekventniji kajkavski leksički fond. Tomu je razlog što u ovom 
rječniku nisu navedene mnoge riječi iz književnih djela (nema ih ni iz Habdelićeva 
književnog opusa), niti iz suvremene kajkavske književnosti. Ovim su se jezičnim 
kompendijem, prvim djelom takve vrsti u kajkavskoj Hrvatskoj, dobro poslužili kasniji 
kajkavski leksikografi: Orlović i Belostenec, Sušnik i Jambrešić. 
M. Kosor, Trojezična gramatika fra Josipa Jurina. U »Radu« JAZU, knjiga 303. iz god. 1955. 
Marko Kosor piše opširno o podrijetlu, životu i radu Josipa Jurina i analizira leksičko blago 
njegovih rječnika koje ubraja među najopširnije i najomašnije rukopisne rječnike općenito. 
Vrlo je zanimljiv izbor od 1430 leksičkih jedinica koje Kosor u istom broju »Rada« donosi. 
Najveću grupu (831 jedinica) sačinjava Kosorov izbor riječi iz Jurinovih »Kalepina« koje se ne 
nalaze u Rječniku Jugoslavenske Akademije (ARj). Slijedi zatim izbor od 500 riječi za koje Ju-
rin donosi najstariju potvrdu, a od ostalih, za koje ARj ima potvrdu iz pisaca 16. i 17. st. Kosor 
navodi jedino one kojima Jurin objašnjava značenje ili pruža drugu ili treću potvrdu. Treći po-
pis čini skup riječi (107) koje Jurin donosi pod značenjem različitim od onog u ARj. 
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!van Belostenec (Varaždin 1594 - Lepoglava 1675). 
Učen pavlinski redovnik, pjesnik, pisac i leksikograf. God. 1616. stupa u pavlinski 
red, u Beču studira filozofiju, u Rimu teološke nauke. God. 1627. postaje predstojnik 
samostana u Lepoglavi. Obilazi i živi u pavlinskim samostanima u Sveticama kod 
Ozlja, u Svetoj Heleni kod Lepoglave, Čakovcu, Crikvenici. God. 1662-63. dokumenti 
ga spominju kao svetičkog priora. God. 1663. povlači se u Lepoglavu gdje živi do smr-
ti. Obilazeći kajkavsku Slavoniju, čakavsku Hrvatsku, Dalmaciju, Hrvatsko primorje i 
Istru, proučavao je jezik i upoznao različite dijalekte. Dvojezični latinsko-hrvatski 
rječnik »Gazophylacium seu Latino-illyricorum onomatum aerarium« najvažnije je 
Belostenčevo djelo. U njemu su dva dijela: prvi latinsko-hrvatski ima ukupno 1288 
stranica, sveukupno oko 40.000 latinskih riječi sa znatno većim brojem hrvatskih zna-
čenja (hrvatsko objašnjenje ima dva, tri ili više sinonima). Drugi, hrvatsko-latinski dio 
ima 650 stranica, odnosno oko 25.000 riječi. Veliko jezično blago sakupljeno u hrvat-
sko-latinskom dijelu smatrao je Belostenec zadatkom svoga života i radio ga je s veli-
kim trudom do poznih godina. Tek u 70-toj godini života na nagovor prijatelja, kako 
sam u predgovoru kaže, izradio je hrvatsko-latinski dio radi potreba u latinskim škola-
ma. Ovaj je dio radio devet godina, do pred smrt, prema Calepinusu. · 
Zanimljivo je pripomenuti da je Belostenčevo životno djelo ležalo u rukopisu 65 
godina u lepoglavskom pavlinskom samostanu. Aprobaciju (odobrenje) za tisak izdaje 
pavlinski general Poljak Krizostom Kozbijalovič 1737. »u samostanu uobičajene naše 
rezidencije u Marienthalu«, nakon što je ocijenjeno »da ne podliježe nikakvoj zablu-
di«, čak da će biti na korist slavnom ilirskom narodu. Rječnik je objavio u Zagrebu go-
dine 1740. pavlin Jerolim Orlović. Rječnik zauzima jedno od prvih mjesta u našoj lek-
sikografiji. To je prvi rječnik koji obuhvaća sva tri naša narječja. Leksičko blago »Ga-
zophylaciuma« u prvom je redu kajkavsko, ali ima i štokavizama i čakavizama. Za sve 
rječnike kajkavskog narječja sigurno je najbogatiji izvor. Spajanjem narječja Beloste-
nec se uključuje u struju koja je težila ostvarenjujedinstvenogjezika, prvenstveno kao 
sredstva vjerske propagande. Josip Vončina ističe9 da je »Gazophylaciµm« ne samo 
sakupio na jednom mjestu leksičko blago svih narječja (pod zajedničkim imenom 
»lingua illyrica«), nego je i prvi put tako koncipiranom jeziku (tzv. »trodijalekatska 
koncepcija«) odredio jedinstveni grafijski sustav. Belostenčeva trodijalekatska kon-
cepcija izražena u ovom i:iečniku prvi je veliki čin što je proizašao iz Hrvatske za je-
dinstvo književnog jezika. Pojavom ovog djela 50-tih godina XVIII st. počinju se bri-
sati granice književnog regionalizma, osobito u sjevernoj Hrvatskoj, najviše u njezi-
nom kajkavskom dijelu. Iz svega rečenog »Gazophylacium« možemo smatrati i važ-
nim pretečom ilirizma, s jednim pomakom - od kajkavske prema štokavskoj osnovici 
književnog jezika. Tri problema ilirskog pokreta (hrvatskog narodnog preporoda): na-
ziv jezika, odnos prema leksici narječja i iznalaženje grafijskih rješenja, postavljena su 
i gotovo razriješena u »Gazophylaciumu«. 
Do Gajeve pravopisne reforme u Hrvatskoj su u uporabi talijanska grafija u juž-
noj zoni i madžarska u sjevernoj Hrvatskoj. Neke komparativne prednosti madžarske 
grafije, koja je bila primjenjivija za naše potrebe od grafije južnog tipa (tj. talijanske), 
Ambrosio Calepinus, ugledan talijanski leksikograf XV st. Od XVI-XVIII st. izašla su nebroje-
na izdanja njegovog latinskog rječnika. 
9 Leksikografski rad lvana Belostenca, Dodatak reprint izdanju »Gazophylaciuma«, Zagreb, 
1973. 
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b!li su uzrokon1 što je u južnoj t-Irvat:--;koJ došlo du telrde za grafijskon1 reforrnorn 
znatno ranije n::'go u ~jevernoj Hrvatskoj. Grafijom skvernog tipa služili su ~e pored 
Belostenca, Vrančic i H:1bdcliC. Grafiju južiwg tip;t Lnri~tr:· Mi kalja i De!la Belia. l\1e-
đu isusovcima i pavli ni ma U iek:-;ik:ugratljl zn:.;r~1e '-<J raiikC. busnvci U XVJil St. djelu-
ju u dva pravca: ju?ni afirmiraju štok;l"štinu i čakavštinu IDelL1 Bćlla. Vikalja\. sje-
verni afirmiraju kajkavsku osno.1ini iH.;hdeLc. Jambrešić:. Pavlini 1Belostenec i mis-
tavljači) djeluju na cni sjedmj·.cnj<1 svih lnJU narJečJa. KoTisteci se određenim dijakri-
tičkim znakovima. wčkom ili dvotočkom nad vokalimti u i e(refleks gia~ajat bilježi se 
točkom iznad e - kasnije ilirsko rogato e(e)-delmaLinsKi govor i, slc1vonski c· vokalno 
r: er: kajkavski er. dalmatinski ar), Be\ostenec Je na temelju sjevernog tipa grafije pro-
veo jedinstveno načelo bilježenja riječi. Premda skromna. ova je grafijsl:a reforma 
imala značajne posljedice. Jer se nasa grafib k.raiem XVIII st. i poč·etkom \IX st. ra-
zvijala upravo u onome 'Smislu k?kav je bio z:1uun u »Gazophy!Jciurm>'. 
J\'akon ovog 1n3č~1_ino,~ tk:Skur~a ~1 dvn_iezičnu le k~ikngrafiju vrat:mc s::: \·iše-
jezičnoj. 
K "lexicnn l.atinn:n ;n-
tcrpretatione Il!yric:L Gcrm:rnica et Hungari-::a n!poceo je Franjo S0<nik. a 
Lavršio i u Z~tgrebu 1742, ,:.(nxna Zagnricn\:.e rai:iJt' veC :;pon1~nuri Andr/;c 
Ja1nhre.5ić' (1706-17581. ()r~~d isu-.;ovac. profe1.:or i filolog izd~~u le \:etiki enci-
klopedijski rjćCnik u dv~i di_ic!J., vi521~zičn1 s LH1ns1dn1 os'.!ovnirn stupc.:n1 na l~J68 
stranica i s 27 .000 riječ~ i 1n~1tnc rn„11·;.!i. dvoje1ični hrv~1tsko-hnin:--;ki dio n:t 72 ~tranice 
sa 7.000 rije1~i \tLV. ,,InJc.\ illyrico -;ive cro„nicnwlatinus{<j. Franjo Sušnik sasta\lio je 
abecedarsk~ popis hrvat~kih :·ijcči i oočeo s izradon1 latin'Skog dijela, t~ r~1du ga je 
163CJ. prekinula smrt. Posao je preuzeo Andrija Jambrešić koji je pod pr;t1ckom tiskare 
radio u žurbi i z::ivr:;;o rječnik u vrio kratko vrijeme ( l 739-17 42j_ Radeći nc1 rječniku 
nastojao je da stigne i prt:srigne pavlinski ))Gazophylacium«. Jambrešicev je rječnik 
autohton8 djelo, vrlo originalno u pogiedu izbora leksičke građe, koja je u osnovi kaj-
kav~ka uz znatan broj štok:wizarna i čakavizama. Jambr.:šić se ne povodi ni za Vranči­
ćern niti za Mikaljom: Deil3 Bellin rjei::nik, štampan 1728. što se tiče latinskih riječi 
_rnatnoje oskudniiji, pa se može zak!jučiči da se Jambrešić nije služio ni Dc-iia Bellom. 
Hrvatska tumačenja izložena su lijepim kajkavskim govorom. Ip::!-.., Jambrešić je slabi-
ji poznavatelj našegjet:ika od l3elost;;nca: nije putovao kao on i upurnao ga u narodu. 
S druge strane pretekaojc druge rječnike obiljern tumJčtt"ijc.1 geografskih imena (jedar 
i pol stupac pod Zagreb. gotovo jedan '.lUpcll: u1 A.'rap•na. kod Crna/hr; dva stupca, kod 
l/!yricum pet stupaca). Rječnik je donio i obilje madžarske i njemačke leksičke građe 
pa je postao zanimljiv i iz1an Hrvatske, do te mjere daje u njoj postao raritetom. Jam-
brešićev kao i Belostenčev rječnik bili su namijenjeni izobrazbi miadcži u jezuitskim i 
pavlinskim školama, a rezultat su. prema nekim misl,ienjima. konkurenci.ie koja je na 
vjersko-prosvjetnom planu postojala i;mcđu ova clva reda. Ovime se i obja~njava 65-
godišnji period koji ie pav1inima trebao da objelodane »Gazophyiacium« nakon smrti 
njegova autora. i tako za dvije gc,dine preteknu isusovački Jambrcšićev »Lexicon«. 
Talijanski misionar i naturalizirani Dubrovčanin, isusovac .4 rdeiio Dei/a Be!la 
(foggia, 1655 - SpliL 1737.l u želji da pomogne misionarima koje je Rim poslao u naše 
1
'' Prema talijanskoj grafijl. prim.:crd radi. g! i ;;11 su 1 fonem i i!j. 11;) ali istovremeno i skupine fo-
nema (g+l. g+n): ljeto. 1~jihov: n1agla, ud:.igndti. 
L:n\. _;;.:. J G(J>.t"1. \. ri·~~·:1:( u H: .... !t l Fl 
~;;j!je\ e, p1š,.: i u \r1lec1n1a ii uje: l '"72.g, l-'{.or~-ip~irdli\ n! L1l1jr_ln~kn-la11nsko-hrv1.~t~kl 
rj<.~čnik nDi1lonario fudi··ino, L~!.rjno. !Hiricr)~< .. ()bite U f)cl!u Rc!ia je starinon1 ~z F'ircn-
1e { otud~1 leksikngr;.tfu nadirr;1..1k. \,Fiur·~:n~i:lch :, P: d\'U ' fi~ lctvr~:o je. [Je I ta Be!L.! 
u I'\~pulju. a J677. '>tupio u iSLisovai:h:1 rc:~~. (iod. 168l L d1.~D~ i'•d 26 l:Cdina odla1i k~.tc, 
rnisionar u Dubrc.1\ nik \l Fir\~nzi. „~. -..;c )i.,1.lnn \'r;jCiJ u f)utJrovnik 
koii mUJ..;.,· pc.,,~lao dLJ~JJTJ cinrtid 1:~:-;urrr. lir\·,.:tt-.;l\:.1~ ie11k t~tk·) c1oh10 naučio d:-:jc l~OS. 
jsh..~1na zbirka n_j('g:ovih pr000\ • f,>1RaL:go\·0ri 1 rripo\id.:!1~jJ·<) >)ko.o uzor či~toće i li-
posti sic~vinskoga našcgajelikJ</. Po uzoru ne netnik tal1j~1nskč i\kademije Della Cru-
~ca /\rdelio OeUJ B,.::lla~ sak.upiv~i sr:adu ;z pr~ko .+n rukopi..,nih i tiskanih djela dubro-
vačkih i drugih d:1ln1atinskih pisJca X\rl i X\·'iI 5L. izcLije prvi 1ra1,,~ rie(.1;fk i:::raden na 
0.1/u:ri piso~·a / porvrđcn s ok(1 500u ci:aru i_~· ktzfi:\irn/h l~}eicL Rje2nik je opremljen i 
~r-'(Jdrin1 fonl~t~kirn dije!on1 '".-\-,,'venirn~rni ~JC'r i-:.ct'.\·ere :2 cur: L.tci!ita. maggiore 1egg:::-
r~ I~ vo~i I1!·riche, si..·rjue c0n '~arattcri, italiani« Pravor·isn:J je n~nova talijanska: za 
lJai:tt~11c {·. 1: „~ l)ci!a Be!lc: ll\·od! ,·'.~t graferna 1,c - cch.1. kt'.Ć'? - kucchj(.t). Rje('njku je 
pril~i.;d~111a 1 kL~tk8 gr::1n1:-nik~: n·i11'.~,J,J)get« iezika u :.2 1 f);;J}a H:.:l!J pn\ odi za Bar-
tulom Kašicen:.. O·.rJj s~~ gran1al~Z:k; pregled n1ož.c ~:T1d~i.d.Ii n~1~on1 najho1jon1 gran1at1-
:J:_1n .ie dJ 
l latin..:ko-taiij~~nski indek~, Del!a Rellin r.iečnik je-
na ~ih '.".tdrih rj,~čnikJ. l)bu n\·Jć:J c1 ko 30.000 riječL ()boga„ 
ci:~1LaJ._t i dk:_·c:":'.r1;dc~ion1 Lek')i('l-j fond 
r5ečnik:_: ic ~tt;k~:\'~,ki i :it.1 11.1 b:'l k~1ika\-')kt: ; ~Ltv~)nsku-~.lokavsk.2 korn-
rone:~tc ~~o h· ~1ćlnilJ -,.~d:;hc;L 1 l)cl!a Bena jt.~ ..;n1~1trao 
bo-,an,;ki pnrcdio je i izdao u 
l)u'.)rnvn1ku } 735. dubrn".:L!c".:K1 k.1rnnik i du.ho\ ni 
Iatinsko-tilijanski indeks. izn1ijen~o ortografiju ~c !;:hacio fone1~ki dio. Petar Ba~ić je, 
s drug~ s:ran..:: dodao nh(1 200 topn!1]111:L te unosio nnye~ vL~e,tite k(y.:anice, Tako za 
.!!.eograf'o uvodi kopnoruspisa!ac: 1~1 pedagogia in1J a za pedagogo naravno 
djecornda; soprano mu je pritankopojnik i tome sl. Završimo s pn hvalom koju je Vlil-
doje Dukat (Katan(ićna krfri/.:a Delabe!ina 1jri·nfka, Rešetarov zhorriik. Dubrovnik 
1931) izrekao Ardeliju De1\a Belli: »'.\1i smo zahvalni učenom Talijancu. 'ito je. prem-
da rodom tuđinac pokazivao toliko ljubavi za našje1ik 1 osu vi o nam u haštinu Jedno. 
kuj svih nedostatab. '- rlo nijedno i zaslužno djelo„,_ 
I)c!Ja Bellin ..,Dizionarioq. B~lostcnče\- ~1Gazophyla;..~iu1n~{ i Jambrešićev :..Lcxi-
;_:un;< tri ~u znač~1jna e:nciklopedU~kJ rje~nik:~ X\-lII st. 
()S.1.-lIUn~!e:-;to ,;prOS\jCt!IC 
Ltv niz uni.crDdnih leksikmn 
dalo je ~,od \·c„~J:Cih ~Yrop~~ih naroda či­
J!~ hiskup \'2lik(1\·aradi.n ... ki : nadhis~up kaločkl 
Adant P:_ual'ic < ]-;16-l 7X4J PCiglcdno rnor~l() ru1naY;;1t:. p~t doc1 na pci;1~isao da -.;ii(\:n 
priredi za l-frYate. Rnc1en u uglednoj p!~~rnilJ~oj obitelji ~tc:k~iC' .~c solidno obrazovanje; 
postigao hli:-itdvu karijeru. ~a hc\atskon1 sjenL:ni;tu u BecJ po'-;t1že Parači{ god. 1735. 
čao,t dokwra filozofije:. da b: čet;ri godine kasn1Je L: Rimu dokrnrirno teologiju. Od 
/:upnik~t u \'rboYcu popeo ~e do ća:-)t: n;1dbiskupJ u Kaloc~)i: pred:-;jednik<1 Kraljevskog 
vijeća budin1skog S\eutilišt3~ s!e~a\ši ugled jedne od najvideni_iih iiC'nosti kraljevstva. 
Patačić je u rukopisu os1J.v1o nrnaš~:n trojezični latinsko-hrvatsko-njen1ački rječnik~ 
»Dictionarium latino-illyricum et gcrmanicum« kojeg je: zam1slio kao podsjetnik škol-
\'r!(• c)p-.;e/nu r~spr~n'U n Ada1nu PaLičlćti i n.ićgovon1 trojezil'nun1 c:nciklopedijskom rječniku 
"hidvioje Ljudev1( Jonke u Radu JAZl'. kni 275. Zagreb 1940. !7ne<:eni podaci lcme1Je se m 
1,J\(!j '}t:Jdi_;i. 
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skoj mladeži koja se sprema na visokoškolske nauke. Dovršeno rukopisno djelo s 
ukupno 1146 strana, predgovorom (»clavis«) i dodatkom (De anima) nastala je u raz-
doblju između 1772. i 1779. godine. Rječnička građa podijeljena je u četiri sadržajne 
cjeline s unutrašnjom povezanošću pojmova poredanih abecednim redom. Pars prima 
u 13 poglavlja donosi građu o bogu, svecima, dobrim i zlim dusima, nebu, elementi-
ma, zemlji, vremenu i godišnjim dobima, čovjeku i dijelovima ljudskog tijela, o hrani, 
piću i odjeći, o bolestima i lijekovima. Drugi dio u 15 poglavlja obuhvaća leksiku cr-
kvene hijerarhije i odjeće, eklezijastički instrumentarij i pokućstvo, sprovod, službe i 
političke časti, svadbu, srodstvo po krvi i ženidbi, ropstvo, igre, knjige i književnost, 
vojništvo i glazbu. Pars tertia u 14 poglavlja pod naslovom »Oeconomica« donosi zna-
nja iz gospodarstva: poljodjelstvo, četveronožne životinje, ptice, drveće i grmlje, plo-
dove, žitarice i sočiva, cvijeće i bilje, insekte i crve, novčane jedinice, vrste mjera i 
utega. U četvrtom dijelu u 16 poglavlja izložena su znanja iz svijeta tehnike: arhitek-
tura, kirurški instrumenti, boje i slikarski pribor, pokućstvo, brodovi i brodogradnja, 
obrti, prehrambena i odjevna manufaktura, alatke za poljodjelstvo, vrste stijenja, zmi-
je i ribe. Ovih 58 poglavlja potvrđuju da je »Dikcionar« uistinu enciklopedijski rječnik. 
Jonke je mišljenja da u Patačićevom trojezičnorn rječniku treba sagledati prvu hrvat-
sku enciklopediju uopće. Svakako je riječ o rječniku enciklopedijske širine i naćin.t 
obradbe kojemu nijedan do tada u Hrvatskoj izrađen nije naličio. Djelo je nastala po 
ugledu na »Nomenclator omnium rerum« holandskog liječnika, filologa i pedagoga 
svjetskog glasa iz 16. st. Adriansa de Jongea (latinizirano ime Hadrian Junius). Ovaj 
devetojezični rječnik pojmova bio je Patačiću uzorom u rasporedu građe i njezinoj te-
meljnoj obradbi. Ponegdje je ovisnost o Junijevom djelu tolika da prelazi u kompila-
torstvo. Pored »N omenclatora« od stranih leksikografskih izvora Patačić se koristio 
rječnicima Ambrosia Calepinusa i Jeronima Megisera, a od hrvatskih iz.vara služio se 
Habdelićevim, Belostenčevim i Della Bellinim rječnikom, a vjerojatno i Vrančićevim. 
U »Dikcionaru« sva tumačenja su na latinskom. Značenja pojedinih pojmova s 
osobitom su pažnjom prevedena na hrvatski jezik, a sa znatno manjom na njemački. 
Pod hrvatskim jezikom podrazumijeva se gotovo isključivo kajkavsko narječje, dok su 
ostala unošena u rječnik iz krajnje nužde. Kod Patačića nema želje za stvaranjem za-
jedničkog književnog jezika za koju se u svojim rječnicima zalažu Belostenec, Jam-
brešić i Vitezović. »Dikcionar« je stvoren na bazi kajkavskog književnog jezika: hrvat-
sko nazivlje se rješava na podlozi kajkavskog narječja (illyrica lingua, croatica lingua) 
kojega ostala mogu tek obogatiti svojim posebnostima. Patačićev trojezični rukopisni 
rječnik je, kako reče Jonke, »ljubomoran čuvar kajkavske jezične čistoće i kajkavskog 
osobitog kolorita«. On je, osim toga, bogato vrelo kajkavske leksike s priličnim bro-
jem u ranijim rječnicima nepotvrđenih leksema, stoga vrlo koristan za proučavanje 
kajkavske terminologije 18. st. To je ujedno posljednji veliki rječnik nastao u vremenu 
u kojem se kajkavska književnost bližila svom kraju, pa tako predstavlja zaokruženi vi-
šestoljetni razvoj njezine leksike. 
Još je jedno leksikografska djelo ostalo neobjavljena i to stoga što je ostalo u za-
metku, nedovršeno. Riječ je o rukopisnim rječnicima vrsnog lingviste i leksikografa 
franjevca Marijana Lanosovića (1742-1812). Ovaj učen ljubitelj znanosti i pjesništva 
rodio se u Orubici kod Gradiške. Prije odlaska u Beč objavljuje 1776. »Uvod u latinič­
ko ričih slaganje s nikima nimačkoga jezika bilješkama na korist slavonskih mladićah 
... «složen, a 1778. »Neue Einleitung zur slavonischen Sprache«. God. 1804. proma-
knut je u generalnog vikara franjevačke provincije. Car Josip II poziva ga u Beč da s 
Jezik, 38, I. Gosti, Višejezični rječnici u Hrvala 51 
posebnom komisijom (povjereništvom) uredi ilirski pravopis i gramatiku. Poznato je 
da je u razdoblju između 1788. i 1791. radio na redakciji Stullijevog »Rječosložja« do-
punjujući ovaj trojezični hrvatsko-talijansko-latinski rječnik njemačkim ekvivalenti-
ma, koje je Stulli u konačnoj redakciji »Rječosložja« uklonio. Umro je u Slavonskom 
Brodu 1812. godine. 
Još prije no što će otići u Beč Lanosović se bavi mišlju oko izradbe višejezičnog 
rječnika. Započinje rad na trojezičnom hrvatsko-njemačko-latinskom rječniku s ni-
zom citata iz Mikalje, Belostenca i Della Belle, ali koji ostaje u rukopisu nedovršen 
(slovni raspon A - Iz). 
U zametku je ostao i rukopisni njemačko-latinsko-hrvatsko-madžarski rječnik s 
citatima dalmatinskih pisaca preuzetim iz Della Belle. I ovaj je nedovršeni poliglotski 
rječnik nastao prije 1788. 
Najzamašniji leksikografski rad Lasonovićev predstavlja rukopisni četverojezični 
njemačko-hrvatsko-latinsko-talijanski rječnik. Ovaj dvosveščani rječnik s ukupno 1165 
lijepo ispisanih strana i s leksičkim rasponom A - Fieberschauer pripada njegovom 
»bečkom razdoblju«, odnosno koincidira s njegovim radom na Stullijevim rječnicima. 
Kod izradbe ovog nedovršenog rječnika Lanosović se služio rukopisom Stullijevog la-
tinsko-talijansko-»ilirskog lexicona«, ikavizirajući hrvatske sinonime i mijenjajući re-
doslijed istoznačnica. 11 
Za žaljenje je što ovaj čovjek s vrsnom sposobnošću za leksikografsku sintezu 
svoje pokušaje nije priveo kraju. Razloge je moguće naći u objavljivanju zamašnih 
rječnika Joakima Stullija. Ocjenjujući La!losovićev prinos hrvatskoj leksikografiji Va-
lentin Putanec tvrdi da vrijednost njegove leksikografske ostavštine leži u bilježenju 
mnogih riječi njegova vremena, što pr_edstavlja značajan prilog povijesnoj leksikogra-
fiji hrvatskog jezika. 
Privodeći kraju ovaj pregled višejezične leksikografije dotaknut ćemo se samo 
najznačajnijih sinoptičkih jezičnih kompendija XIX i XX st. u Hrvata. 
Dubrovački leksikograf, franjevac Joakim Stulli (u starini obitelj se zvala Stulji pa 
Stulić, Dubrovnik 1729-1817) posvetio je 50 godina izradi svog velikog enciklopedij-
skog rječnik od 3 dijela i 6 svezaka. Školovan u Dubrovniku, putovao je u Rim, Mlet-
ke, Beč, Budim i Peštu. Proveo je u tuđini 25 godina tražeći mecene i sredstva za svoja 
izdanja. Prva dva dijela njegova rječnika financirao je bečki dvor, odnosno austrijski 
carevi Josip II, Leopold II i Franjo I. Prvi dio golemog rječnika objavljen je u Pešti 
1801. pod nazivom »Lexicon Latino-Italico-Illyricum«. Drugi dio, za nas najznačajni­
ji, objavljen je u Dubrovniku 1806. pod nazivom »Rječosložje iliričko, i talijansko, la-
tinsko«. Treći dio, objavljen također u Dubrovniku 1810 - financirao ga je tzv. »duc 
de Raguse«, odnosno maršal Marmont - nosi naziv »Vocabolario italiano, illirico, lati-
no«. Na 4721 stranici ekcerpirana je građa iz oko 120 djela starih pisaca i svih dotadaš-
njih hrvatskih rječnika. Samo »Rječosložje« sadržava 80.000 leksičkih jedinica koje su 
ilustrirane mnogobrojnim primjerima, citatima, frazama, uzrečicama i poslovicama. 
Osnovni jezični fond je ijekavski-štokavski obogaćen čakavizmima i kajkavizmima. 
Građa proistječe iz narodnih govora. Njoj je Stulli pridodao mnoštvo staroslavenske 
leksike, balkanizama, polonizama i rusizama. Obilje rusizama tumači se autorovom 
;2 .1 lp-;e?nije o ovome piše Valentin Putanec u Zborniku radova o Marijanu Lanosoviću, pod na-
,1ovom »Lanosovićevi rukopisni rječnici« (JAZU, Zavod za znanstveni rad Osijek, Osijek 
l 985). 
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k pos.J·~J~ hcd_ir~n1 L<Lur:11 : . -rk:venih t?l:.l?-01. ~·.ških i s1?vi.:nosro-;kih 
j 1 ' u :n dnh~1 ru-,k1 elcn!cna~ -..-r!: 1 _it:~h. j Stu1li ic kovao nn\e ;-jel~i. grd-
žiL:lj 
~Ji srp~kog h::'· 
d21ć. Šulek, Brol. IYckc1\ić; dr.) 
Beć. I S25i. [: mladim r1'Jni'.:1a po1al 
i:. hud6žn1k. h\'8.lnoslu-
lek~i~:ogr,1t·i (Kar~1-
u I ~tri'! -
j~ -.;\ojc rrezin1e u \'nltiggL \'oltj(· nijr.~ hio 
školovan filolog 'već praktičar« D1trov~t i n1arljiv ČO\ lek~ znalac j..;Lika. l'ajveći dio ži-
vot2 proveo _je u Bel:u g.d,ii.:: .~c L _-.;~ron1a~tvL i un1ro. Kan pr~vatni učiteiJ _jczika ZE~ potre-
be sv8g učenika. ·ral1,iana bcruna S1et'fanea. ;zradio je i 1803„ uz financ(isku pornoć 
baruna. objavio L! B~ču svoj hr\·a!~ko-L:lii_ic.nsko-n3en-Iačk~ ~iečnik: nRičo~lovnik ilirič-
smenostvon1. ~vt:' u\·o s~1hnn10 i sioL~:nu od Jose \ 
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~vi h ll<lsih 
narudnorn JeZtKU. 
Tomo l!.?1cth _:e rcJd,_<·; n" \•.,iikurn 
kon Daničihi • Bc:drnLJ 
ječi ne bisrnu ni znali 
grarnatjko:n j]; ri-
wij-:\:J riječi. ob1ikc i izgovor 
.Jor~()~i eK,tvske i ijekavske oblike· 
ku Štu 
k 
hi;a izgubljena. a za mnoge ri-
'vleđu leksikografima X!X st. ru'>ebno mjestn 1auzim;1 publicist i prirodoslovac 
Bogosiar Su!ek (Suboti~!'.:. Slovačhi 1816 - ,7:;greb 18951. Slc.tdij fiiomfije završio je u 
Bratislavi. God. 1839. radi u Ž:up:rnovoj t:sbri u Ligr.:bu. ::i 184L pr·ikl_iučuje ;;e ilirci-
ma. Pi;e za G<ljcve »Ilirske !10vine·<. ~Hwrnmrn w urednik ·•Danice« ( 184:'- 18·i6) i po-
qupno se rc.zvij:i 1.J odličnog pub!ic'~tu ( 
God. 1844/.+5. ureduje u BeogradJ iiegalncig "Bran1\[,l,·av. a 1848. nakon razlaza s Ga-
_lcin rreuzin1a redakt;j.:u ·uSt?.\t'll\ktJg z~-t B ... 1L·h{_~V~1 ~~.p...;ohnizrna tirt't1uje >,(iospo-
darski list<~. J nakon B:Jchova pad.1- pokre<:e z~1 RaCkcg »Pozor1~. Clod. 1866. postaJe 
članom JAZU. od 187-4. do smrti nstlje tajnikom \kadcmije. Pnstaš<lje Gajeve kon-
cepcije književnog jezikd {l?\. }>i]jrskog tipc.,<: ~roka\·skc; aa1ječ}~~. iz~ovor_ 
čuvanje nek1h osobina :-;tarijeg književnog .jezika~ Karadžićeva štokc.1\·sko-ijekav"1'a 
koncepcija počiva rn< č:i~toJ narodnoj osno\1 i. Gud. 1860„ ndkon deset godina rada. 
objavljuje dvo.iezični »;>.;iemačkc>-hrvat5ki rječnik i, S<l 7\1.00U leksičkih jedinica. \1 nogi 
šulekovi neolugizmi lncv,;tvormel ·>plasirani" u uvom rječniku ui,Ji su u uporabu. 
najprije u zagrebačkom knj1žeYnom krLtgu a zatim i dalje: oko!nosr. na::il'ije. pravova-
!jan, puno!ictan, priziv. ~dkon osnutka zagrebačkng S\eUC'i!išta ( 1874) zajedno s Jagi-
ćcm. Torharom i Er_iavcern i?fađuje ovaj čo\jek s neobično razvijenim srni~lom za 
O O\'c 1 n1e opsežnije piše !van \1ilčcti,~· u .·•Spon1en L'-ieću iL hrvatskih i slovenskih dubrava". 
M<ltica hrvatska. Zagr~b. 1900. le Stjepar' '.\1usulin L! članku dlrvat>ka i srpska leksikograf1-
J.._l'« Flloiogijd 2, lagr._:h. J9')9. 
: ,· ! l ~'. l. (Jfhi;, \ :-.[.:1-:1;.~'Ill ! ; r\ :.1 t ~'. :1,„ 
tvorbu rij~l·i 11rvat~ku znanstv~nu ternunolugiju i ub.:;1vi_lujc 187-t/~5. u Zagrebu 
eng.lesk,:; \)l{rvatsko-njemal:ko-1alijJnsk: rjel·nik znanstvenog nazi U7 fLln(:U~k,:: l 
jez1(:n,_~ pdralelc. Bio j;: to prvi h1Yatsk1 1errninc,io~k1 IJcL·nik, Sulekovim „)Ju~oslaven-· 
skirn irnenikotn bilja« fZagrcb. lX.79) te Ylšejezičnn111err,1i oškirn rječnikon1 stvoie-
ne su o~novt.: hrvat~kocn z1tan~tYenorn_ nazivlju. 
Iz ru.zun11jiYih r«.tzlog~L u ·1!ožcnorn krorn~ln~kon·1 preg:h:du hr\'rt7"'ke vi~cjezičnc 
lek-.:ikografijc, nl:;;u n~1vcder~d zna,:a_tua dj.:la )c.dr10.iez!{nc ~eksiK~Jgn1fije XIX i XX '-\L 
Rječn:k hn,rat~kog 111 srpskug i...:2ik:1 J.~\l1I, veliki historijski ljei:~nik~ i n~t_:zna­
čajnije leksikog.raf-.;k;_J Ujclq !e \ rste ne "an10 kod na~ nego i kod svih "L:ivenskib 11aro-
d~t uopce (cca 250.000 }. k z~= koj.;L-:rt je S1:«J~srn~1yc: lvrd,i1..1 da C·e biti jednako 
n1onun1entaino d_ićlo kao i l ;ni\'t~r1itc1, t\kaderni.iu ili dJkovačk~l kaledr~tla. l.: pregle-
du su izostavljeni l jeclnoj;;:zični Brcz-ivekuvJC:2\· '1Rjcčnik hrvdt"k0~ ~ie1lka<{ (53.00U 
riječi). zatin1 svojevrsnn pravno-puvlje':\na enLiklopr;:;d ~•Prino'~i 1a hrvatski pravno-
povijesni i~ječnik~< '/ladirni~a '.\f~17uranH~a i d~-
:'.\rekoliko obćivijcsti \J najnovi}::n1 ~\„i5(~_ie7il·no:n lćksikGt:rafskom n1anualu u nas. 
))o~rnojezičnun1 cnci k!opedij:,korr1 ku<5 \()ER i. (JrR _rc prvi sinoptički .lezičnt 
kompe-ndij kojeg izdaje Jugo~Javcnski ieksikografski 71:~'v1_1J ,.,\1irosLtv Krleža«. t' 
nik uiazc: latinski. engL~ski~ rusKi. njernaCk~. franc:.~ski. ~oanjoJski te hrva.1-
:-,ki ili 1.Jrpski ketu no~i\·i, tj, 
lu od poj~dinal·nir~ ~;trand---, 
dio~ c.hlkl::, sadrž3vJ ;._:st. 
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Ta1~\ O!T1 korn b1nacijo1Tl sin-
d(}lJi\ J se unutar korica jed·-
ne knjige preg~elfnu i ~a/eto\ t.-iikd rnnu/ind ri.;cči. CiER . .=:..: s„tt.lržavati oke; 500.000 ri-
jt.:či na osan1 jezik.~1 iz )\"il1 1 duhe:\:nc kultJ:-L.'. U? susld\·nu ob!·o-
du ;i:tjno\ ij·::g 
du ~koiugije. Rje.:·r:ik ir:na ;>ciku r;n pri <,i:_,7, hl\.' u s\·nn 'it~;:n1jc\·:-
::na jeziCn( ~")kol:skc nastayr_; ;.1 ~~ .. !hiici lLi biJ 1 ; 
obzircim da .;Jdrž:1v,J i:;bi "~lr~Cnih 112z:va za raz:i(~n~- :„:::!1n<:kc rri1Yi :ne ka. Rije> 
,~; su popr0ć>:'n~ uobič~1jc:ni1Y: grJ.rn~tti~·.k>~1 nznakdn1~1 rodJ il; \-rs~.!;_ n:1zr1akanL1 pn-
:nj~ne pu h značGnja (oJ n1iuj!og(1c i rr1ch~1rd,:(. ('(J 1T;cd;.,,.,in:: poli~ir~ei uL ndjVdžniju 
irazeoiog u. ()vakc kuncip1ran. ~_--,V~i ~inopuč'K; dob~a Je cnc1kiopechjski 
rječnik te pruža ubiUe n1u~·;ij ng\ :~t1CK1h 1;b::1 
rdktera. 
u i ~!nk~·cini.i--;kcg i di.!akr1'n:jskog ka-
OER je ujedno prvi naš ieks1kc1grafski projekt koji se O'l\'?.!Lije primjenom eick-
tronskog računala. Prva ud :~c"~t kn_;iga OER-~t \/\-EJ ob.ia\·ljena je god. 1987. 
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